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患者，男，1 岁 2 月零 7 天，既往无药物过敏史。于 2013 年 12
月 6 日因进食可疑不洁食物后出现呕吐，约 10 余次，无发热，无
腹泻，无咳嗽、流涕。当日夜间出现发热，测体温最高达 39． 8 ℃，
仍有呕吐，伴轻咳，无流涕。次日入我院治疗，体格检查示体温
38． 2 ℃ ，脉搏 105 次 /分，呼吸 20 次 /分，血压 86 /64 mmHg。腹




团＞股 份 有 限 公司 西 安 金 花 制 药 厂 ，批 号 为 130829，国 药准 字
H61022591，规格为每包含鞣酸蛋白 0． 1 g，干酵母 0． 1 g)、布拉氏
酵母散约 30 min 后，突然出现散在风团样皮疹，伴瘙痒。考虑口
服鞣酸蛋白酵母散药物所致，停服上述药物，并予静脉注射地塞
米松 3 mg，观察约 1 h，皮疹无明显消退，且较前稍多，仍瘙痒; 予
肌肉注射异丙嗪 10 mg，口服碳酸钙 D3 颗粒半包，1 h 后皮疹逐渐




每包含鞣酸蛋白 0． 1 g、干酵母 0． 1 g、葡萄糖 0． 1 g。其中鞣酸蛋
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患者，女，25 岁，因“外伤致右足疼痛 2 天”来我院急诊，给予
口服恒古骨伤愈合剂( 云南克雷斯天然药物制药有限公司，批号
为 20131114，国药准字 Z20025103，规格为每瓶 25 mL) 25 mL。服





















成蛋白 － 2 基因表达; 其调脂、纤溶、抗炎、抗凝的作用，不仅能有
效地使骨疾患者迅速康复，同时也能使软组织损伤得到快速而彻
底的修复 [ 1 ]。药品说明书不良反应项标注为“尚不明确”，也尚未
见文献报道此不良反应，属于新的药品不良反应。中成药的药品
说明书中有关不良反应的信息较少，应重视其导致的新的药品不
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